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Wageningen, tel. 08370-22422. en koninginnegelei. 
Inl. G.J.J. Luttikhuis, tel. 05410-13649. Apitherapie: geneeskrachtige bijenprodukten en de 
gezondheids van de mens. 
Cursus honingkeuren Bijenteelt in ontwikkelingslanden: voorstellen van een bijen- 
Zie januarinummer onder Verenigingsnieuws VBBN. teeltprogramma. 
Gewerkt wordt aan rondetafel bijeenkomsten over Apis 
Cursus bijenteelt voor beginners cerana en andere gespecialiseerde onderwerpen. 
Start: maart 1993 in Zenderen. Inl. AOC Twente, Hertmerweg Samenvattingen van te houden voordrachten dienen voor 1 
42,7625 RH Zenderen, tel. 074-662965. maart 1993 aan het Algemene secretariaat van Apimondia 
gestuurd worden en de volledige manuscripten voor 1 juni. 
Cursus bijenteelt voor beginners en De samenvatting mag niet groter zijn dan 25 regels van 60 
Cursus bijenteelt voor gevorderen posities en het manuscript niet meer dan 10.000 posities. 
Georganiseerd door het Elemacollege te Eelde en de Kring De openings- en sluitingsceremonie worden sirnultaan 
Groningen van de VBBN. Kosten f 150,-. vertaald in het Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch en 
Inl. Elemacollege Eelde, tel. 05907-91625. Chinees, de lezingen in het Engels en het Frans, Andere talen 
worden overwogen, indien er een voldoende groot aantal 
Cursus bijenteelt voor beginners en toehoorders aanwezig is. 
Cursus bijenteelt voor gevorderden De registratiekosten zijn US $205 (tot 1 juni 1993) voor elke 
Georganiseerd door Groep Drente en AOC 'Elemacollege', deelnemer en US $175 per begeleidend persoon en respec- 
62 start in februari, kosten: f 200,-. tievelijk US $225 en US $195 na genoemde datum. De 
- Inl. W. de Kleine, Laan v.d. Kwekebos 236,7823 LL Emmen, bedragen dienen overgemaakt te worden naar het Algemeen 
tel. 05910-21958. secretariaat in Rome. Deelnemers die uitgenodigd worden 
een voordracht te houden dienen ook registratiekosten over 
Cursus bijenteelt voor gevorderden te maken. 
Subver. Bussum start in februari bovengenoemde cursus. Inl. In dezelfde week wordt ook de Api Expo 93 dichtbij de 
J.M. Verrier, tel. 021 59-42127. congreszaal gehouden. De huur van een stand (3 x 3 m) 
bedraagt US $1.500. Er wordt een competitie gehouden 
Tevens worden de volgende cursussen georganiseerd door betreffende de beste stand, uitvinding of vernieuwing, 
de volgende subverenigingen/instellingen: boeken, posters en tijdschriften, films en dia's, foto's, 
Cursus bijenteelt voor beginners: AOC Hardenberg, postzegels en bijenteeltprodukten. 
AOC West-Noord-Brabant, AOC Zeeland, Den Haag, Voor en na het congres worden excursies georganiseerd. De 
BunniWHouten, Gelden Rivierengebied, Groenhorst College tweede aankondiging wordt u toegezonden wanneer u om , 
Ede, Heiloo, Leiden, Reusel, Rotterdam, Tilburg, . verdere inlichtingen vraagt aan: 
Cursus bijenteelt voor gevorderden: AOC West- APIMONDIA, General Secretariat, 
Noord-Brabant, AOC Zeeland, Commissie Onderwijs van het Cono Vittorio Emanuele 101,l-00186 Rome, Italy. 
Gelders Rivierengebied, Den Haag, Enschede, Groep Drente Telefoon (6) 6852286, telex 612533 CONFAG I, 
(Beilen), Leiden, Soest/Amersfoort-BunniWHouten, Voorne telefax (6) 6548578 of 6852286. 
Putten. lnlichtingen over de Api Expo 93, de competitie, excunies ' 
Kunstmatige inseminatie voor en na het congres, hotel accomodatie en boekingen 
Groenhorst College Ede. kunt u aanvragen bij: Mr. Li Wei or Ms. Xu Youjing, 
Korhrlechten: Enschede. The MXlllrd International Apicultural Congress, 
De meeste cursussen starten in januarilfebruari 1993. No. 33 Nonfengli, Dongdaqiao, 
lnformatie omtrent deze cursussen kunt u opvragen bij het Chao Yang District, 100020 Beijing, China, 
secretariaat van de VBBN, Marga Canten, tel. 08370-22422. Telefoon (1) 5005670, telex 22233 MAGR CN, 
telefax (1) 5005670. 
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Het 33ste A~imondiaconares zal worden aehouden van 20 I 
tot 26 septe'mber 1993 inW~eijing, China. Gp maandag 20 
september vindt de inschrijving van de deelnemen plaats. Na 
de openingsceremonie op dinsdagmorgen, beginnen de 
voordrachten. OD donderdaq 23 september wordt een 
- 
dagexcursie voor de deelnemen georganiseerd. Het thema 
van het congres is: 'De honingbij en de gezondheid van de 
mens'. De commissies organiseren lezingen over: 
Bijenteelteconomie, bijenhouden en zijn voordelen. 
Bijenbiologie, genetica en biologie van de honingbij. 
Bijenpathologie, bestrijden van mijten en bijenziekten. 
Drachtplanten en bestuiving: bestuiving door bijen en 
verhoogde opbrengst land- en tuinbouwprodukten. 
Bijenteelttechnologie: grootschalige produktie van honing 
maandbbd voor imken Cbrwri 1993 
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